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Êîîðäèíàöèîííûå ñîåäèíåíèÿ æåëåçà(II) ñ îñíîâàíèÿìè Øèôôà, ïðîÿâëÿþùèå
ðàçëè÷íûå âèäû áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ â êà÷åñòâå ïî-
òåíöèàëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Â ðàáîòå îáñóæäàþòñÿ ðåçóëüòàòû ñèíòå-
çà è èçó÷åíèÿ ñòðîåíèÿ êîìïëåêñîâ æåëåçà(II) ñ àìèíîãóàíèçîíîì èçàòèíà (L1H) è
íèòðîàìèíîãóàíèçîíîì èçàòèíà (L2H). Îñíîâàíèÿ Øèôôà áûëè ïîëó÷åíû ïóòåì
ðåàêöèè êîíäåíñàöèè èçàòèíà ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîèçâîäíûìè ãóàíèäèíà.
Êîìïëåêñû æåëåçà(II) ñèíòåçèðîâàíû ïóòåì âçàèìîäåéñòâèÿ FeCl24H2O ñ îñíîâà-
íèÿìè Øèôôà L1HHCl è L2H â ñðåäå ýòàíîëà; ñèíòåç îñóùåñòâëÿëè â íåéòðàëü-
íîé è ùåëî÷íîé ñðåäàõ. Ïðîäóêò êîìïëåêñîîáðàçîâàíèÿ æåëåçà(II) ñ ëèãàíäîì L2H
â íåéòðàëüíîé ñðåäå ïîëó÷èòü íå óäàëîñü, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ ýëåêòðîííîàêöåïòîð-
íûì ýôôåêòîì íèòðîãðóïïû ëèãàíäà. Ñîñòàâ è âåðîÿòíîå ñòðîåíèå ñèíòåçèðîâàí-
íûõ êîìïëåêñîâ [Fe(L1Í2)2Cl2]Cl2 (æåëòûé, âûõîä 76%), [Fe(L
1)2] è [Fe(L
2)2] (îáà
çåëåíûå, âûõîä 46% è 54%, ñîîòâåòñòâåííî) óñòàíîâëåíû ïî äàííûì ýëåìåíòíîãî
àíàëèçà, ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, ÈÊ-, ýëåêòðîííîé ñïåêòðîñêîïèè, ñòàòè÷åñêîé ìàã-
íèòíîé âîñïðèèì÷èâîñòè. Êîìïëåêñ ñîñòàâà [Fe(L1Í2)2Cl2]Cl2 îõàðàêòåðèçîâàí òàêæå
ìàññ-ñïåêòðîì FAB. Ñóäÿ ïî ïîëó÷åííûì ñïåêòðàëüíûì è ìàãíåòîõèìè÷åñêèì
äàííûì, êîìïëåêñû èìåþò áèñ-õåëàòíîå ñòðîåíèå ñ îêòàýäðè÷åñêîé è ïëîñêîêâàä-
ðàòíîé êîíôèãóðàöèåé êîîðäèíàöèîííûõ ïîëèýäðîâ FeN2O2Cl2 è FeN2O2, ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ïëàíèðóåòñÿ èçó÷åíèå ôàðìàêîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñèíòåçèðîâàííûõ
ñîåäèíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïëåêñû æåëåçà (II), ñèíòåç, îñíîâàíèÿ Øèôôà, ïðîèçâîäíûå
àìèíîãóàíèäèíà è íèòðîàìèíîãóàíèäèíà.
Ââåäåíèå
Êàê èçâåñòíî [1], æåëåçîñîäåðæàùèå áåë-
êîâûå ñòðóêòóðû ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ó÷àñòíè-
êàìè ðàçëè÷íûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ: îá-
ðàòèìîãî ñâÿçûâàíèÿ êèñëîðîäà äëÿ òðàíñïîðòà
(ãåìîãëîáèí) èëè íàêîïëåíèÿ (ìèîãëîáèí), êà-
òàëèòè÷åñêîãî îêèñëåíèÿ êèñëîðîäîì ðàçëè÷íûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï (öèòîõðîì Ð450), êàòà-
ëèòè÷åñêîãî ðàçëîæåíèÿ ïåðåêèñåé (êàòàëàçà,
ïåðîêñèäàçà).
Â ñâîþ î÷åðåäü, êîìïëåêñû æåëåçà(II, III)
ñ ðàçëè÷íûì N-, O-, S-äîíîðíûì ëèãàíäíûì
îêðóæåíèåì àêòèâíî èçó÷àþòñÿ â êà÷åñòâå ïî-
òåíöèàëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ñ àíòè-
ðàêîâîé [2–4], àíòèïðîëèôåðàòèâíîé [5] è àí-
òèáàêòåðèàëüíîé àêòèâíîñòüþ [6]. Ê ëèãàíäíûì
ñèñòåìàì, ïðåäñòàâëÿþùèì èíòåðåñ â êà÷åñòâå
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåíò êîìïëåêñîâ,
îòíîñÿòñÿ ïðîèçâîäíûå ãóàíèäèíà, ïðîÿâëÿþ-
ùèå øèðîêèé ñïåêòð ôàðìàêîëîãè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè è èñïîëüçóåìûõ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
êàê àíòèãèñòàìèííûå, ïðîòèâîäèàáåòè÷åñêèå,
àíòèáàêòåðèàëüíûå, ïðîòèâîïàðàçèòè÷åñêèå è
ïðîòèâîãðèáêîâûå ïðåïàðàòû [7]. Â ðÿäó èçó-
÷åííûõ ðàíåå îñíîâàíèé Øèôôà – ïðîäóêòîâ
êîíäåíñàöèè àìèíîãóàíèäèíà è íèòðîàìèíîãó-
àíèäèíà è àðîìàòè÷åñêèõ àëüäåãèäîâ, à òàêæå
êîìïëåêñîâ ýòèõ ëèãàíäîâ ñ èîíàìè íèêåëÿ(II),
áûëà âûÿâëåíà èíòåðôåðîíèíäóöèðóþùàÿ àê-
òèâíîñòü è ñïîñîáíîñòü èíäóöèðîâàòü ñèíòåç
íåêîòîðûõ ôåðìåíòîâ, à òàêæå ïðîòèâîãåðïåòè-
÷åñêàÿ àêòèâíîñòü [8]. Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîäîëæåíèåì èññëåäîâàíèé [8] è ïîñâÿ-
ùåíà ñèíòåçó è èçó÷åíèþ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê íîâûõ êîìïëåêñîâ æåëåçà(II) ñ
ïðîèçâîäíûìè àìèíî- è íèòðîãóàíèäèíà.
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Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü
Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ àçîòà ïðîâîäèëè ïî
ìåòîäó Äþìà [9], õëîðà – ïî Øåíèãåðó [9], æå-
ëåçà – êîìïëåêñîíîìåòðè÷åñêèì òèòðîâàíèåì
ñ ñóëüôîñàëèöèëîâîé êèñëîòîé â êà÷åñòâå èí-
äèêàòîðà [10].
ÈÊ-ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ ðåãèñòðèðîâàëè
íà ñïåêòðîôîòîìåòðå Spectrum BX II FT-IR
System (Perkin-Elmer) (îáëàñòü 4000–350 ñì–1,
îáðàçöû ãîòîâèëè â âèäå òàáëåòîê ñ KBr). Ìàññ-
ñïåêòðû FAB ðåãèñòðèðîâàëè íà ñïåêòðîìåòðå
VG 7070 (VG Analytical) (äåñîðáöèþ èîíîâ ñ
ïîâåðõíîñòè æèäêîé ôàçû îñóùåñòâëÿëè ïó÷-
êîì àòîìîâ àðãîíà ñ ýíåðãèåé 8 êýÂ, â êà÷åñòâå
ìàòðèöû èñïîëüçîâàëè ì-íèòðîáåíçèëîâûé
ñïèðò). Ýëåêòðîííûå ñïåêòðû ïîãëîùåíèÿ
(ÝÑÏ) ðàñòâîðîâ ñ êîíöåíòðàöèåé 110–4 ìîëü/ë
ðåãèñòðèðîâàëè íà ïðèáîðå SPECORD UV VIS
â äèàïàçîíå 14000–30000 ñì–1.
Ñîïðîòèâëåíèå ðàñòâîðîâ êîìïëåêñîâ ñ
êîíöåíòðàöèåé 10–3 ìîëü/ë èçìåðÿëè ñ ïîìîùüþ
èçìåðèòåëÿ LCR E 7-8 è ðàññ÷èòûâàëè ìîëÿð-
íóþ ýëåêòðîïðîâîäíîñòü.
Ýôôåêòèâíûé ìàãíèòíûé ìîìåíò ñèíòå-
çèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ îïðåäåëÿëè ïî ìåòîäó
Ãóè [11], â êà÷åñòâå ñòàíäàðòà äëÿ êàëèáðîâêè
èñïîëüçîâàëè ñîëü Ìîðà FeSO4(NH4)2SO46H2O.
Ãèäðîõëîðèä àìèíîãóàíèäèíà ïîëó÷àëè ïóòåì
âçàèìîäåéñòâèÿ ãèäðîêàðáîíàòà àìèíîãóàíèäèíà
ñ ñîëÿíîé êèñëîòîé, íèòðîàìèíîãóàíèäèí – ïî
ìåòîäèêå [12]. Èçàòèí – êîììåð÷åñêèé ïðåïà-
ðàò («÷.»).
Àìèíîãóàíèçîí èçàòèíà ãèäðîõëîðèä





































Ê 2,9 ã (0,025 ìîëü) èçàòèíà â 50 ìë ýòàíî-
ëà ïðèáàâèëè 2,5 ã (0,025 ìîëü) íèòðîàìèíîãó-
àíèäèíà è íàãðåâàëè ñ îáðàòíûì õîëîäèëüíè-
êîì 4 ÷. Ðàñòâîð îõëàæäàëè äî êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðû, îòôèëüòðîâûâàëè îñàäîê íèòðîàìè-
íîãóàíèçîíà èçàòèíà, ïðîìûâàëè íà ôèëüòðå
15 ìë ýòàíîëà è ñóøèëè ïðè êîìíàòíîé òåìïå-
ðàòóðå. Âûõîä L2H 5,0 ã (80,5%).





















4,79 ã (0,02 ìîëü) L1HHCl â 25 ìë ýòàíîëà
ïîìåùàëè â êîëáó ñ îáðàòíûì õîëîäèëüíèêîì
è íàãðåâàëè äî êèïåíèÿ. Ê ïîëó÷åííîìó ðàñòâîðó
ïðèáàâëÿëè 3,97 ã (0,02 ìîëü) FeCl24H2O; ðà-
ñòâîð íàãðåâàëè ñ îáðàòíûì õîëîäèëüíèêîì 4
÷àñà, îõëàæäàëè, ôèëüòðîâàëè ïîä âàêóóìîì,
êðèñòàëëû êîìïëåêñà ïðîìûâàëè íà ôèëüòðå
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ýòàíîëà. Âûõîä êîìï-
ëåêñà I 4,6 ã (76%).
Íàéäåíî, %: Fe – 8,0; Ñl – 22,9; N – 24,5.
Âû÷èñëåíî äëÿ Ñ18H12O2N10Cl4Fe, %: Fe –
9,3; Ñl – 23,5; N – 23,1.
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4,79 ã (0,02 ìîëü) L1HHCl â 30 ìë ýòàíîëà
ïîìåùàëè â êîëáó ñ îáðàòíûì õîëîäèëüíèêîì
è íàãðåâàëè äî êèïåíèÿ. Ê ïîëó÷åííîìó ðàñòâîðó
ïðèáàâëÿëè ðàñòâîð 1,98 ã (0,01 ìîëü) FeCl24H2O
â 30 ìë ýòàíîëà; ðàñòâîð íàãðåâàëè ñ îáðàòíûì
õîëîäèëüíèêîì 2 ÷, à çàòåì ïðèáàâëÿëè 1,6 ã
(0,04 ìîëü) ðàñòâîðà ãèäðîêñèäà íàòðèÿ â 30 ìë
ýòàíîëà Ïîëó÷åííóþ ñìåñü íàãðåâàëè ñ îáðàò-
íûì õîëîäèëüíèêîì åùå 3 ÷, îõëàæäàëè, ôèëü-
òðîâàëè ïîä âàêóóìîì, êðèñòàëëû êîìïëåêñà
ïðîìûâàëè íà ôèëüòðå íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ýòèëîâîãî ñïèðòà. Âûõîä êîìïëåêñà II 3,4 ã
(46%).
Íàéäåíî, %: Fe – 11,9; N – 31,9.
Âû÷èñëåíî äëÿ C18H16N10O2Fe, %: Fe – 12,1;
N – 30,4.
Ïîïûòêà ñèíòåçèðîâàòü êîìïëåêñ æåëå-
çà(II) ñ ìîëåêóëÿðíîé ôîðìîé ëèãàíäà L2H îêà-
çàëàñü áåçóñïåøíîé; î÷åâèäíî, ýëåêòðîííîàê-
öåïòîðíûé ýôôåêò íèòðîãðóïïû çàìåòíî ïîíè-






















öèé, àíàëîãè÷íóþ ñèíòåçó êîìïëåêñà (II): â ðå-
àêöèþ ââîäèëè 2,5 ã (0,01 ìîëü) L2H, 0,4 ã
(0,01 ìîëü) ãèäðîêñèäà íàòðèÿ è 1,98 ã (0,01 ìîëü)
FeCl24H2O. Âûõîä êîìïëåêñà III 1,2 ã (54%).
Íàéäåíî, %: Fe – 9,8; N – 32,8.
Âû÷èñëåíî äëÿ Ñ18H14N12O6Fe, %: Fe – 10,2;
N – 30,6.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Íåêîòîðûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè ñèíòåçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ I–III ïðè-
âåäåíû â òàáë. 1.
Òàáëèöà 1
Íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñîâ I–III
№ 
п.п. 
Состав Цвет , см
2/(Оммоль) 
(этанол) 
I [Fe(L1Н2)2Cl2]Cl2 желтый 93 
II [Fe(L1)2]  зеленый 28 
III [Fe(L2)2]  зеленый 32 
 
Èç òàáë. 1 âèäíî, ÷òî â êîìïëåêñå I ðåàëè-
çóåòñÿ ñîîòíîøåíèå ìåòàëë:ëèãàíä:õëîð, ðàâíîå
1:2:4, â êîìïëåêñàõ II è III ñîîòíîøåíèå ìå-
òàëë: ëèãàíä – 1:2. Îòñóòñòâèå â ñîñòàâå êîìï-
ëåêñîâ II è III õëîðà, à òàêæå õàðàêòåð èõ äèññî-
öèàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé íåýëåêòðîëèòàì
(òàáë. 1), ïîçâîëÿþò îòíåñòè ñîåäèíåíèÿ II è III
ê âíóòðèêîìïëåêñíûì ñîåäèíåíèÿì. Âûÿñíåíèå
îñîáåííîñòåé êîîðäèíàöèè ëèãàíäîâ â êîìïëåê-
ñàõ I–III áûëî ïðîâåäåíî íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ÈÊ-ñïåêòðîâ ëèãàíäîâ
è êîìïëåêñîâ (òàáë. 2). Òàê, â ÈÊ-ñïåêòðå
L1HHCl â îáëàñòè 3500–3200 ñì–1 ðåãèñòðèðó-
þòñÿ èíòåíñèâíûå ïîëîñû êîëåáàíèé (NH) è
(NH2). Ôèêñèðóåìûå èçìåíåíèÿ ñïåêòðàëüíîé
êàðòèíû â óêàçàííîì èíòåðâàëå ÷àñòîò ïðè ïå-
ðåõîäå ê ñïåêòðó êîìïëåêñà I îòðàæàþò, î÷å-
âèäíî, ïåðåðàñïðåäåëåíèå Í-ñâÿçåé â ñòðóêòó-
ðå êîìïëåêñà I. Â òî æå âðåìÿ óêàçàííûé ïåðå-
õîä ñîïðîâîæäàåòñÿ ñìåùåíèåì ïîëîñ êîëåáà-
íèé (C=O) è (C=N) â îáëàñòü ìåíüøèõ âîë-
íîâûõ ÷èñåë íà 14 è 24 ñì–1 ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî
ìîæíî îòíåñòè ê ýôôåêòàì êîîðäèíàöèè
Ñ=OFe è Ñ=NFe.
Ïðåäëîæåííîå ñòðîåíèå êîìïëåêñà I ñ ïðî-
òîíèðîâàííîé ôîðìîé ëèãàíäà ñîãëàñóåòñÿ ñ
òèïîì äèññîöèàöèè êîìïëåêñà è êîñâåííî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè åãî ìàññ-ñïåêòðàëü-
íîãî èçó÷åíèÿ: â ìàññ-ñïåêòðå FAB ôèêñèðóåò-
ñÿ ïèê èîíà [L1Í2]
+. ñ ìàêñèìàëüíîé èíòåíñèâ-
íîñòüþ (m/z=204, I=100%). Îòìåòèì, ÷òî îáðà-
çîâàíèå êîìïëåêñîâ ñ ïðîòîíèðîâàííûìè ëè-
ãàíäàìè äîâîëüíî íåîáû÷íî, îäíàêî ïîäîáíûå
ïðèìåðû îïèñàíû â ëèòåðàòóðå, â ÷àñòíîñòè,
êîìïëåêñ ZnCl2 ñ ïðîòîíèðîâàííîé ôîðìîé çà-
ìåùåííîãî ïðîèçâîäíîãî ïèðèäèíà [14].
Â ÈÊ-ñïåêòðå êîìïëåêñà II, â îòëè÷èå îò
ñïåêòðà ëèãàíäà L1HHCl, íàáëþäàåòñÿ èñ÷åç-
íîâåíèå ïîëîñû (C=O) ïðè 1674 ñì–1 è ïîÿâ-
ëåíèå íîâîé ïîëîñû êîëåáàíèé (C–O) ïðè
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Òàáëèöà 2
Âîëíîâûå ÷èñëà (ñì–1) ìàêñèìóìîâ íåêîòîðûõ ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ â ÈÊ-ñïåêòðàõ ëèãàíäîâ è êîìïëåêñîâ I–III
Соединение (C=O) (C–O) (NH), (NH2)  (NH),  (NH2) (C=N) (Fe–O) (Fe–N) 
L1HHCl 1674 – 3447, 3340, 3201 1621, 1590 1674 – – 
I 1660 – 3453, 3383, 3208, 3026 1629, 1592 1650, 1631 431 550 
II – 1049 3460, 3402, 3299 1620 1648 470 601 
L2H 1721 – 3436, 3156 1616 1540 – – 
III  1003 3480, 3358, 3252, 3120 1618 1663, 1610, 1589 488 598 
 
1049 ñì–1, ÷òî îòðàæàåò ïðåâðàùåíèå êàðáîíèëü-
íîé ãðóïïû â îêñèèìèííóþ ãðóïïèðîâêó è îá-
ðàçîâàíèå êîâàëåíòíîé ñâÿçè Fe–O. Àíàëîãè-
÷íàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ è ïðè ñðàâíåíèè
ñïåêòðîâ L2H è êîìïëåêñà III: ïîëîñà (C=O)
ïðè 1721 ñì–1 â ñïåêòðå ëèãàíäà òðàíñôîðìèðó-
åòñÿ â ïîëîñó (C–O) îêîëî 1003 ñì–1 ïðè ïåðå-
õîäå ê ñïåêòðó êîìïëåêñà III. Â ñâîþ î÷åðåäü,
êîëåáàíèÿ (Fe–O) è (Fe–N) èäåíòèôèöèðî-
âàíû â äëèííîâîëíîâîé îáëàñòè ÈÊ-ñïåêòðîâ
êîìïëåêñîâ I–III â âèäå ìàëîèíòåíñèâíûõ ïî-
ëîñ ïîãëîùåíèÿ ïðè 431, 470, 488 ñì–1 è 550,
601, 598 ñì–1, ñîîòâåòñòâåííî.
Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì ìàãíåòîõèìè÷åñêèõ
èçìåðåíèé (òàáë. 3), êîìïëåêñû I–III ïàðàìàã-
íèòíû: I èìååò îêòàýäðè÷åñêóþ êîíôèãóðàöèþ
(ýôô=5,1 ìÁ) [11], ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ôèêñàöèåé
â ÝÑÏ êîìïëåêñà íèçêîýíåðãåòè÷åñêîé ïîëîñû
ïðè 14200 ñì-1 (ïåðåõîä
gg
ET 52
5  ) [15].
Çíà÷åíèÿ ïîëîæåíèÿ íèçêîýíåðãåòè÷åñêèõ
ïîëîñ ïîãëîùåíèÿ â ÝÑÏ äëÿ êîìïëåêñîâ II è
III íàðÿäó ñ èõ ñîñòàâîì è çíà÷åíèÿìè ýôôåê-
òèâíûõ ìàãíèòíûõ ìîìåíòîâ ïîçâîëÿþò ïðîâå-
ñòè îòíåñåíèå ïîëèýäðîâ êîìïëåêñîâ ê ïëîñêî-
êâàäðàòíîìó òèïó; âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèå ïîëî-
ñû â ÝÑÏ äëÿ I è II ñâÿçàíû ñ ïåðåíîñîì çàðÿäà
â ìîëåêóëàõ êîîðäèíèðîâàííûõ ëèãàíäîâ.
Òàáëèöà 3
Çíà÷åíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìàãíèòíûõ ìîìåíòîâ è ïîëîñû




момент эфф, мБ 
Полосы в ЭСП, см–1 
I 5,1 
14200  5 52g gT E  
29000 (перенос заряда) 
II 4,1 
14500  5 52g 1gB A  
25500 (перенос заряда) 
III 4,3 14200  5 52g 1gB A  
 
Âûâîäû
Ïóòåì êîíäåíñàöèè èçàòèíà ñ àìèíî- è
íèòðîàìèíîãóàíèäèíîì ïîëó÷åíû îñíîâàíèÿ
Øèôôà – õåëàòîîáðàçóþùèå ïîëèäåíòàòíûå
N-, O-äîíîðíûå ëèãàíäû.
Ïðîäóêòàìè êîìïëåêñîîáðàçîâàíèÿ äèõëî-
ðèäà æåëåçà ñ àìèíîãóàíèçîíîì èçàòèíà è
íèòðîàìèíîãóàíèçîíîì èçàòèíà â íåéòðàëüíîé
è ùåëî÷íîé ñðåäàõ ÿâëÿþòñÿ áèñ-õåëàòíûå êîì-
ïëåêñû ñîñòàâà [Fe(L1Í2)2Cl2]Cl2 è [Fe(L
1)2],
[Fe(L2H)2] ñ îêòàýäðè÷åñêîé è ïëîñêîêâàäðàò-
íîé êîíôèãóðàöèåé ñîîòâåòñòâåííî.
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ÊÎÌÏËÅÊÑÈ ÇÀË²ÇÀ(II) Ç ÀÌ²ÍÎÃÓÀÍ²ÇÎÍÎÌ
²ÇÀÒÈÍÓ ² Í²ÒÐÎÀÌ²ÍÎÃÓÀÍ²ÇÎÍÎÌ ²ÇÀÒÈÍÓ
Ñ.Â. Çóáêîâ, Î.Â. Ìàçåïà, Â.Î. Ãåëüìáîëüäò
Êîîðäèíàö³éí³ ñïîëóêè çàë³çà(II) ç îñíîâàìè Øèôôà, ùî
ïðîÿâëÿþòü ð³çí³ âèäè á³îëîã³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ñòàíîâëÿòü ³íòå-
ðåñ ÿê ïîòåíö³éí³ ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè. Ó ðîáîò³ îáãîâîðþþòü-
ñÿ ðåçóëüòàòè ñèíòåçó ³ âèâ÷åííÿ áóäîâè êîìïëåêñ³â çàë³çà(II)
ç àì³íîãóàí³çîíîì ³çàòèíó (L1H) ³ í³òðîàì³íîãóàí³çîíîì ³çàòè-
íó (L2H). Îñíîâè Øèôôà áóëè îäåðæàí³ øëÿõîì ðåàêö³¿ êîí-
äåíñàö³¿ ³çàòèíó ç â³äïîâ³äíèìè ïîõ³äíèìè ãóàí³äèíó. Êîìïëåê-
ñè çàë³çà(II) ñèíòåçîâàí³ øëÿõîì âçàºìîä³¿ FeCl24H2O ç îñíî-
âàìè Øèôôà L1HHCl ³ L2H â ñåðåäîâèù³ åòàíîëó; ñèíòåç
çä³éñíþâàëè â íåéòðàëüíîìó ³ ëóæíîìó ñåðåäîâèùàõ. Ïðîäóêò
êîìïëåêñîóòâîðåííÿ çàë³çà(II) ç ìîëåêóëÿðíî¿ ôîðìîþ ë³ãàíäó
L2H îäåðæàòè íå âäàëîñÿ, ùî áóëî ïîâ’ÿçàíî ç åëåêòðîííîàê-
öåïòîðíèì åôåêòîì í³òðîãðóïè ë³ãàíäó. Ñêëàä ³ éìîâ³ðíà áó-
äîâà ñèíòåçîâàíèõ êîìïëåêñ³â [Fe(L1Í2) 2Cl2]Cl2 (æîâòèé, âèõ³ä
76%), [Fe(L1)2] ³ [Fe(L
2)2] (îáèäâà çåëåí³, âèõ³ä 46% ³ 54% â³äïî-
â³äíî) âñòàíîâëåí³ çà äàíèìè åëåìåíòíîãî àíàë³çó, åëåêòðîï-
ðîâ³äíîñò³, ²×, åëåêòðîííî¿ ñïåêòðîñêîï³¿, ñòàòè÷íî¿ ìàãí³ò-
íî¿ ñïðèéíÿòëèâîñò³. Êîîðäèíàö³éíà ñïîëóêà ñêëàäó
[Fe(L1Í2)2Cl2]Cl2 îõàðàêòåðèçîâàíà òàêîæ ìàñ-ñïåêòðîì FAB.
Ñóäÿ÷è ç îòðèìàíèõ ñïåêòðàëüíèõ ³ ìàãíåòîõ³ì³÷íèõ äàíèõ,
êîìïëåêñè ìàþòü á³ñ-õåëàòíó áóäîâó ç îêòàåäðè÷íîþ ³ ïëîñ-
êîêâàäðàòíþ êîíô³ãóðàö³ºþ êîîðäèíàö³éíèõ ïîë³åäð³â FeN2O2Cl2
³ FeN2O2 â³äïîâ³äíî. Ïëàíóºòüñÿ âèâ÷åííÿ ôàðìàêîëîã³÷íî¿ àê-
òèâíîñò³ ñèíòåçîâàíèõ ñïîëóê.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîìïëåêñè çàë³çà(II), ñèíòåç, îñíîâè
Øèôôà, ïîõ³äí³ àì³íîãóàí³äèíó ³ í³òðîàì³íîãóàí³äèíó.
COMPLEXES OF IRON (II) WITH AMINOGUANIZONE
OF ISATIN AND NITROAMINOGUANIZONE OF ISATIN
S.V. Zubkov a, À.V. Mazepa b, V.O. Gelmboldt a
a Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
b A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the NAS of
Ukraine, Odessa, Ukraine
Iron (II) coordination compounds with Schiff bases exhibiting
different types of biological activity are of interest as potential drugs.
The results of synthesis and study of the structure of iron (II) complexes
with aminoguanizone of isatin (L1H) and nitroaminoguanizone of
isatin (L2H) are discussed. The Schiff bases were obtained by the
reaction of condensation of isatin with the corresponding guanidine
derivatives. Iron (II) complexes were synthesized by the interaction
of FeCl24H2O with Schiff bases L
1HHCl and L2H in ethanol
medium; the synthesis was carried out in neutral and alkaline media.
The product of the reaction of iron (II) with the molecular form of
the L2H ligand was not obtained, which was due to the electron-
withdrawing effect of the nitro group of the ligand. The composition




the yields are 46% and 54%, respectively) are determined by elemental
analysis, conductivity, IR and electron spectroscopies, and the data
on static magnetic susceptibility. Coordination compound
[Fe(L1Í2)2Cl2]Cl2 was also characterized by FAB mass-spectroscopy.
From the obtained data of spectral and magnetochemical
measurements, one can conclude that the complexes have a bis-
chelate structure with an octahedral and square-planar configuration
of the coordination polyhedra FeN2O2Cl2 and FeN2O2, respectively.
It is planned to study the pharmacological activity of the synthesized
compounds.
Keywords: iron (II) complexes; synthesis; Schiff bases;
aminoguanidine and nitroaminoguanidine derivatives.
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